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Les Éts Decoux sont une maison de micro édition basée à Bruxelles. 
Depuis le milieu des années 2000, ils développent des projets d’édi-
tion et des livres d’artistes questionnant l’eficacité de l’image impri-
mée et du dessin. Les Éts Decoux s’intéressent notamment aux es-
paces formés par les tracés, aux répétitions des images, aux logiques 
associatives et aux récits que certains assemblages ou altérations 
peuvent créer. Pliages, déchirages, répétitions de motifs sont ainsi à 
l’œuvre dans le portfolio que les Éts Decoux proposent pour interro-
ger une matérialité particulière : celle formée par les nuages, encore 
appelés des « corps sans surface » par Léonard de Vinci.
Tous les quinze jours, les Éts Decoux font paraître Une tentative de ce 
genre, une revue-dessin qui s’empare des images ou de l’actualité.
http://www.ets-decoux.com/
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_   Ciel tragique. Épithète d’un ordre abstrait 
appliqué à un être matériel. 
Charles Baudelaire. Fusées, VI
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